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20 世纪 80 年代
　　在 20 世纪 80 年代 ,我馆就利用美国国

















浮萍 :俄国侨民在中国 (1917 —1945)》李兴耕
等著. 北京 :中央编译出版社 ,1997) 。但是 ,
由于日文和俄文的终端没有硬盘 ,人们只能






1990 年 ,西文图书采选人员利用 NEC 中
文终端 ,用 dBaseII 建立了简单的数据库 ,进
行 ISBN 查重。当时的外文选书组只有一台
PC286 和若干台 NEC终端 ,而 NEC 中文终端
带有硬盘 ,算配置比较好的。其独特的操作
系统虽然不与 IBM 兼容 ,但是却可以接受
IBMDOS2. 0 格式化 5 英寸软盘上存储的文本
文件。选书员操作时可以同时对已发订的图








是 ,几年下来 , ISBN 的数据积累了数十万条 ,
NEC中文终端的硬盘就显得太小 (20MB) ,而
且 dBase 运行速度太慢 ( FoxBase 要快 7 倍) ,
该系统到 1999 就彻底淘汰了。此后 ,我们通











光盘 (BIP - Books in Print with Book Reviews
Plus) 。以前 ,为了查阅订购信息 ,选书员不
得不翻阅三大本的书本式《在版书目》、四大
本的《在版书目主题指南》( Subject Guide to
Books in Print) 和每半年出版一次的《新书报









工作人员订购了美国 TLC( The Library Corpo2
ration)公司生产的 Bibliofile 光盘。起初 ,采用
的是四个外置的光盘驱动器串联 ,用一台
PC386 进行检索试验。1995 年 , 该组用













1998 年 ,生产 Bibliofile 光盘的 TLC 公司
宣布将在若干年内停止该光盘的生产。由于
其新产品 ITS for Windows 要收取较高的使用
费 ,其旧版本存在千年虫问题 ,我们就考虑改
用 OCLC 的 CatCD 光盘编目。
由于 Bibliofile 光盘采用最古老的格式 ,
不能采用常规的虚拟光驱的方式读取 ,在
OCLC和 Bibliofile 共存期间 ,我们不得不设法
将每个工作站配置成 DOS 和 Windows 98 图
形界面这两种可选的启动方式 ,分别与 No2
vell 服务器和 Windows NT服务器连接。







国际交换组在 20 世纪 90 年代初利用





1. 自发性 :以非专业人员为主 ,耗费了业
务工作人员大量的时间。
2. 独立性 :各个流程之间没有联系 ,数据
不能有效利用。
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务工作的一致性。2001 年 9 月 20 日 ,我馆与





















































a. 没有数据库 :尽管西编组从 1995 年开







































































































采用集成系统以后 ,由于 OCLC WorldCat 和













作系统 (例如西文或俄文的 Windows 98) 就可
以实现俄文数据的处理。但是由于各种原
因 ,没有付诸实施。


















用 Z39. 50 协议 ,直接在系统中下载日本有关






































































单格式 (例如 EDIFACT) ,就可以直接通过系
统发出订单。如果没有 ,我们也可以按需要
输出相关的字段 ,通过 e - mail 发出订单。这










文图书的 USMARC 编目记录 ;美国东方了望
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当然 ,这有待于实践的论证。
(2) MARC格式的问题
新系统可以容许多种 MARC 的并存 ,也
可以同时检索各种 MARC 的数据。但是 ,我
们采用何种MARC的问题尚没有定论。原则
上说 ,我们倾向于采用母语国的MARC格式。





(例如越南语) ,都可以用 USMARC 进行编







录中 (西采组就是如此) 。但是 ,如果采访目
录与编目目录的著录方式不同 ,我们怎么处


































的实现 ,依赖于 Unicode 的全面采用 ,依赖于
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